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EDITORIAL
En la última década, los huilenses y la Universidad Surcolombiana 
se han preocupado por diseñar futuros deseables del desarrollo 
regional, tratando siempre de conjugar en forma armónica, los 
procesos y dimensiones económicas, ambientales y 
socioculturales que caracterizan al pueblo opita y su territorio en 
el contexto nacional.
Hace más de cinco años, la Universidad Surcolombiana formuló 
y adoptó los enunciados fundamentales de sus propósitos, 
objetivos, misión y visión de futuro. Según el texto de esta última, 
en el año 2010, la Universidad Surcolombiana será una Institución 
acreditada por la sociedad en virtud de su compromiso ecológico 
y su articulación al estudio y solución de los problemas relevantes 
para el desarrollo regional y nacional.
La universidad, también será acreditada por la calidad científica, 
humanística y técnica de sus programas académicos, la 
congruencia práctica con sus normas, la vinculación de sus 
profesores a redes nacionales e internacionales de investigación, 
la dotación de todas sus sedes y la importancia que tendrán para 
su dirección y funcionamiento, el diálogo y la participación 
organizada de todos sus estamentos.
Al respecto, también es importante destacar que en el 2001, la 
Corporación Huila Futuro propuso para el departamento del Huila 
la siguiente visión de futuro, cuyo texto constituye un producto de 
construcción colectiva, en el cual participaron representantes, 
tanto del Gobierno Departamental y del municipio de Neiva como 
de los gremios económicos e instituciones culturales y educativas 
con mayor presencia en el territorio huilense: "En el año 2020, el 
Huila será una región pacífica, emprendedora, solidaria, justa y 
competitiva; líder en el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, el macizo Colombiano y demás ecosistemas 
estratégicos de su territorio. ”
De manera sectorial, como parte de la visión 2020, también se 
ha proyectado que en la región surcolombiana, el Huila será líder 
en el diseño y funcionamiento de un sistema de ciencia y 
tecnología, por medio del cual, se contribuirá significativamente 
a promover alternativas que permitan mejorar el nivel de vida de 
los huilenses y demás habitantes de este departamento.
En la formulación de ese futuro deseable, construido en forma 
colectiva, la Universidad Surcolombiana jugó un papel muy 
importante, en especial, con la participación de profesores que 
han liderado procesos y proyectos de desarrollo científico y 
educativo, tanto en la Dirección General de Investigaciones como 
en las Facultades y la Dirección General de Currículo. Así, la 
Universidad como principal centro de educación superior y de 
investigación en el departamento del Huila, ha asumido el 
compromiso de hacer realidad su propia visión y al mismo tiempo, 
contribuirá que en la región surcolombiana se conquisten futuros 
deseables como el concebido para el 2020 por los actores sociales 
de este departamento.
Por todo lo expresado anteriormente, la Universidad  
Surcolombiana fortalecerá cada vez más los proyectos de ciencia 
y tecnología, consolidación de grupos de investigadores, 
publicaciones científicas y eventos de divulgación académica que 
estén orientados hacia la solución de problemas socioculturales, 
económicos y ecológicos de mayor interés para el desarrollo del 
Huila y el sur del país.
En esta perspectiva, es de vital importancia que todos los 
profesores de la Institución adquieran un dominio considerable 
de las tecnologías informáticas que permiten una mayor eficiencia 
en las actividades de docencia e investigación, como paso 
necesario para la adopción de modalidades educativas virtuales 
que complementen las estrategias metodológico-pedagógicas de 
la actual Universidad, garantizándole una cobertura más amplia 
y un mejor impacto de sus programas académicos.
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